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近期效益 ( 1 个教学单元或 1 个学期 )
、
中期效益 ( 1一 2 学年 )和远期效益 (在校学习期间和毕
业以后
,
乃至终身 )之间的关系
,
并力求围绕终身体育这个长远目标
,
不断开发学生的体育能
力
,
练好身体
,
为终身体育打好扎实
、
牢固的基础
,
从而使学生终身受益
。
